



per Rosa Cabré Monné
BIBLIOGIIAFIA: El dia que va morir
Marilyn, de Terenci Moix. Col•lecció
E1 Balancí. Edicions 62. Barcelona
1969.
Un cop passats els espetecs ptiblici-
taris que van acompanyar la publica-
ció de la novella de Terenci Moix, E1
clia que va morir Marilyn, presentant-
la coIn la novelIa de lany —així ho
llegíem a les nostres revistes literà-
ries— podem mirar el llibr.e des duna
perspectiva que ens permeti de com-
prendre latitor i el seu estil de no-
el•Iar.
Em semhla que aquesta és la que té
iina estructura més arrodonida, més
complexa. En La torre dels vicis ca-
pitals (premi Víctor Català 1968) i
Onades sobre una roca deserta (pre-
mi J. PIa, 1969) ja trobem el que
constituirà la base de lobra de Moix:
el temps; però aixi coni la primera es
resol en un recull de contes i la sego-
na presenta forma epistolar, E1 dia
que va morir Marilyn forina una uni-
tat apinvada on sanplien 1es caracte-
rístiques de la narrativa de lantor.
Es, en termes generals, eI triomf de
dues fainílies en el pla econòmic (pas
de menestrals a burgesos) contrastat
amb el profiind drama de1 fracàs que
senten com a generació, i en mig la
guerra i les estretors dels anys qua-
rIlnta. Enfront dells la generació dels
fills, els cadells, més sincers però
menys segurs; aviat sorgeix el desequi-
libri que portarà a lenfrontanient d.e
les dues forces. Això serà lany 62, el
mateix en quò va morir Marilyn.
E1 tema, història dunes generacions,
o duna família, no és massa original;
la novelIistica del (Iinou està plena de
temes com aquest. Autors com Zola,
Mann, Txòkhov, Tolstoi. .. lhan trac-
tat, i fins fa poc Ignasi Agustí, inalgrat
que el génere naturalista ja fa dòca-
des que va deixar de ser in, escriví
la seva Mariona Rebull com una
crònica de familia. Ara bé, en aquesta
obra, Ia clau està no en eI tema sinó
en la forma de tractar-lo, i eii aquest
aspecte T. Moix sincorpora djns ia
narrativa eiiropea dels darrers anys.
La nov•el•lística •del dinou treballa
sobre un esquema plantejat per la in-
telligéncia; tria uns tipus, els descriu,
i els va movent segons Iarquitectura
tradiciona1 (plantejament, nus i .desen_
llaç) per tal de demostrar-nos o fer-
nos veure eI qtie laiitor havia pensat
pròviament.
Bergson (filòsof francòs, oposat al
positivisine, 1859-1941) cregué que
aquest procés intel•ligent de fer novel-
la tendeix a presentar el movinient
en actitud de repòs quan en realitat
iobjecte estàtic és una abstracció, per_
qué segons la fisica tot té moviment
i el moviment no és una successió
dactituds estàtiques. En altres termes
vol dir que e1 realisme del dinou és
fals perquò lúnica realitat qiie podern
conéixer només ens ia pot donar la
intuïció.
Ara bé, Bergson entén per intuïció
una série de processos íntims, a través
•dels quals ens adonem del moviment,
del canvi •constant de les coses, de la
continuïtat. I és ací que la mernòria
surt a primer pla: 1home és record.
E1 futur és com un buit immens; el
present, així que ens nadonem, ja for-
ma part •del passat. Amb to.t, la suc-
cessió ininterrompuda del pas del
temps va personalitzant els individus,
els quals es mod.ifi.quen i transfor,men
igual qu.e es modifica i transforma el
•temps.
Hi ha per tant un canvi sem.àntic de
la paraula temps: si pels realistes dei
dinou •era una cosa físi:ca, conceptual
i abstracta que paralitza la vida, Berg-
son len.tendrà com la intuïció concre-
ta que, s:en:s:e bus.car solució de co•nti-
nuïtat, perdura en eI record dels temps
passats.
Proust va conéixer a .Bergson i és
inevitàble qu.e el va influir, com tam-
bé ais novellistes anglesos que sorgi-
ren als voltants del vint: Joyce, Wolf...
Terenci Moix entén, com ells, que
la novella és un art temporal. E1 seu
relat o:cupa :un tempo narrativo que
va del 1934 fins al 1962. Aquestes date,s
no són triades a latzar: •la primera
és quasi el .començament duna etapa
que marcarà el fracàs de la genera.ció,
dels grans, però amb un marge que
li permet de presentar-la amb les ca-
racterístiques que tenia en la pre-
guerra perqué el lector •es faci més
càrrec de levolu.ció que s:eguirà des-
prés; la sego.na és la de lany que va
morir Marilyn i, anib ella, Bruno va
perd.re ladoiescéncia.
La mo.tivació que porta a Bruno a
rememorar aquest període de :la seva
vi.da (de la s:eva familia i de Jordi i .de
la familia de Jordi) és produïda per
la impressió (en termes proustians) de
tornar a trobar e1 llocs en qué havia
viscut de petit, to.ts aquells espais que,
mantenint-se igual al llarg del temps,
li recordaven •com shavia anat fent
gran entremig dells. La manifestació
d•e la idea bergsoniana de la funció
creadora del temps queda explícita en
boca del mateix B.runo.
No em vaig fer cap pregunta tocant
al temps, però seria ben fals si deia
que Izavia reeixit a aturar-lo. Ara, més
qu.e mai el temps em marcava. (P. 13)
A través de tota ufla série dimpres-
sions, Bruno senfila pels records re-
miniscéncies) i damunt del record es
munta la trama argumental.
I tots ressuscitaven dentre les can-
çonetes pop dels nostres qngs cin-
quantes.
E1 .relat conté més duna ment pen-
sant, semblantment a .com ho fa
Faulkn:er en Mentre agonitzo amb
la diferéncia que aquest presenta un
mateix fet sota el prisma dels diferents
persona.tges i en :canvi Moix fa que a
Iacabament duna evoca•ció segueixi
laltra, .donant i.dea .de continuïtat i, a
•més, p .er tal dexpressar que lúnica
realitat que concejp és ia que pot in-
tuir el subjecte pensant: la narració
està en primera persona i des d.ella
fa referéncia a la .segona i tercera per-
sones.
Ni en el record dAmélia, ni en el
d•e Bruno, Jordi o Xim, no hi ha cap
relació lògica entr.e els fets que es re-
memoren, sinó un corren.t ininterrom-
put desdeveniments, alguns cops in-
signifi.cants, al costat de sensacions
que senten en si mateixos.
El resultat és una confusa successió
.dincoheréncies. Moix no dóna mai cap
opinió del caràcter dels personatges o
de la seva forma de vida; ben ai con-
trari: permet al lector que en p.ensi
el que vulgui mentre elI.s van perfilant
11ur imatge en el record.
De tota manera crec que eil tros més
reeixit de ia novella és el primer, el
dAmélia, la noia eixerida i enamora-
da sens va dibuixant al llarg del seu
relat, el transtorn •de la guerra i la
postguerra, ies dificultats en el matri-
moni i finalment el mite en •qué ella
mateixa es constitueix dins el reduït
cercle de familiars ¡ amistats. Amélia
està molt a prop dels tipus fem•enins
que •cre•à Mercé Ro•doreda, sobre tot
1Amélia dabans de casar-se amb en
Xim, però a Moix Ii interessa més
iAmélia sofisti•cada, artificiosa, que
salça per damu•nt la mateixa artifi-
ciositat.
De sobte, la visió tan esperada de
la Bererzice i les seves mamelles estria-
des va ser substituïda per la imatge
aella, de la mama, que sorgia dentre
les tau.les amb el seu somriure desca-
rat í senyorívol, avançant cap al tau-
lell destil aranés i mirant de ser ben
rítmica en el seu pas, essent-ne, de fet,
fins a exlrems dexcelsitud. (P. 18.)
Per a rema•rcar coin el temps fa
rnodifi•car el•s personatges i a•nar do-
nant llur imatge transformada, Moix
sajuda dels detalls i a cops duna bar-
reja •quasi bé confusa de detalls i
didees.
Un silerzci. Un silerzci esglaiador a
la memària. La mama. Jordi. El for-
matge. Les rateles espavilades. La pe-
tita venedora de llumins que es moria
sota la nevada. Mansel i Gretell i la
caseta de caramel. . . . (P. 151-152.)
T•erenci Moix en presentar en el re-
cord de Bruno (i Jordi) levo•lució en
•el temps de la s:eva generació, la de
Bru•no, la dell, sap qu:e va fortame•nt
lliga.da al mite de Marilyn Monroe.
El primer desengany de Bruno•, el
.dia que •sap que els reis són els pa-
res (P. 105) su.cce:eix poc temps abans
de descobrir Ma•rilyn; després la seva
imatge li omplirà ladoiescén•cia i ja
no •tornarà a plorar fins lany 62, lany
que va xnorir Carlitus, ei germà; lany
que va mori•r Marilyn, lany que deixà
désser un •nen i deci•dí •de marxar. Ma-
rilyn és al llarg de lobra el leit-mo•tiv
a través del qual Bruno expli•ca gaire-
bé tot :ei primer període conscie•nt d•e
1a tseva vida i per tant és lògic que
sacabin plegats. Bruno se nado:na:
Morta com els déus arztics (...)
aquella Marilyrz que ua lluitar per
.convertir-se erz star quan nosaltres
érem petits, ens va abandonar quan la
nostra adolescéncia acabava de morir.
Al capdamunt daquella c a r r e r a,
daquella alienació comerzçòvem nos-
alfres com a homes del futur. (P. 309).
A punt de cloure la rem.emoració,
Brun•o intueix el qu:e pot ésser ia vida:
u.n record. I a•questa és la trobada de
Bruno, i amb ella Terentci Moix pretén
acostar-nos al pensarnent b•ergsonià, a
leix .de 1obra de Proust: que som una
suma d:e moments transformats pel
te:mps.
Aleshores vaig començar a enten-
dre el que ara he entés del tot: que la
vida és un retorn constant a indrets
que ens van contenir una vegada su-
prema, defini•tiva, assenyaladora; qu.e
la vida és un cercle viciós de passos
que se separen per tal de retrobar-se
una altra vegada i un miler més; que
la separació verladera no existeix. El
record és el lligam que ens immunitza
contra una possible separació, el re-
cord nostre a través de les etapes
daqu.est camí llardós, ens entronca els
uns amb els altres amb una violéncia
que rebutja qualsevol possibilitat des-
capisme. I vaig saber que vivim per al
record, que només existim en funció
dalguna remembrança fufura. (Pàgi-
na 311.)
Tant per a Bruno com per al mateix
Terenci, el desig d.e r.etrobar i actua-
litzar Ia seva existéncia neix •de la do-
1orosa nostàlgia del temps perdut.
